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Uvod: Staranje prebivalstva je problem, s katerim se srečujejo po vsem svetu. Vedno več 
je poudarka na naprednih tehnologijah, ki lahko pomembno prispevajo k izboljšanju 
kakovosti življenja starejših, kar so pokazale številne raziskave. Internet deluje kot 
pomemben del vsakodnevnega življenja vseh ljudi, vključno s starejšo populacijo. 
Uporablja se lahko kot sredstvo komunikacije z ljudmi, pomaga krepiti sodelovanje, 
zagotavlja več poti učenja in interakcije med ljudmi na vseh področjih. Namen: Želeli smo 
ugotoviti koliko starostnikov uporablja internet, katere vsebine najpogosteje iščejo, ali 
poznajo socialna omrežja in ali poznajo kakšne nevarnosti, ki so povezane z uporabo 
interneta. Metode dela: Uporabljen je bil, za ta namen pripravljen anonimen anketni 
vprašalnik, ki je bil prilagojen starostnikom (večja pisava in kontrasti). Vključeni so bili 
starostniki, starejši od 65 let, sposobni razumevanja in odgovarjanja na vprašanja, prav 
tako pa so imeli možnost odklonitve sodelovanja. Vprašalniki so bili razdeljeni med 
sorodnike in prijatelje s prošnjo, da jih izpolnijo osebe, starejše od 65 let. Anketiranje je 
potekalo med januarjem in marcem 2020. Vprašanja so bila tako odprtega kot zaprtega 
tipa. Za analizo smo uporabili 110 v celoti izpolnjenih vprašalnikov. Rezultati: Večina 
starostnikov je starih od 65 do 69 let. Kar se tiče izobrazbe, jih ima največ zaključeno 
srednjo šolo ali gimnazijo, večina jih živi v mestu. Rezultati so pokazali, da je 74 % 
anketirancev uporabnikov računalnika, elektronsko pošto uporablja 65 % anketirancev. Le 
34 % anketirancev nakupuje prek spleta. Vsi sodelujoči so uporabniki mobilnega telefona. 
Le 12 % anketirancev je že izgubilo telefon oziroma so bili žrtev kraje. 51 % anketirancev 
zna zamenjati geslo na svojem telefonu/elektronski pošti/socialnem omrežju, 38 % 
anketirancev pa geslo zaupa tudi drugim osebam. Nevarnosti na internetu pozna 59 % 
anketirancev. Tečaja o varni rabi interneta in računalnika se je že udeležilo 32 % 
anketirancev, več izobraževanj na temo varne rabe interneta in računalnika pa bi se 
udeležilo 64 % anketirancev. Razprava in zaključek: Danes je dostop do tehnologije 
povečan med vsemi sloji prebivalstva in zato naraščajo potrebe po raziskovalnih študijah o 
uporabi računalnika in interneta med starejšo populacijo. 




Introduction: Population ageing is a problem encountered all around the world. Many 
research has shown that advanced technologies make an important contribution to the 
quality of life for elderlies. The internet acts as an important part of everyone's life, 
including the older generations. It is used as a means of communication between people, 
helps strengthen collaboration, provides multiple ways of learning and interaction between 
people, in all areas. Purpose: We wanted to find out how many elderlies use the internet, 
which content they search for the most, whether they are familiar with social media and 
with dangers associated with the use of the internet. Methods: For this purpose, we used 
an anonymous survey questionnaire which was customized especially for the elderlies 
(larger font and contrasts). We included elderlies older than 65 years, capable of 
understanding and answering questions; they also had an option to decline cooperation. 
The questionnaires were divided between family and friends with a request to be 
completed by persons older than 65 years. The survey was held between January and 
March 2020. Questions were of an open-ended and closed-ended type. We used 110 
completed questionnaires. Results: Most of the elderlies were between 65 and 69 years 
old. Regarding education, the majority have finished secondary school as well as most of 
them live in the city. The results have shown that 74 % of respondents use computers while 
65 % of them use e-mail. Only 34 % of respondents are online shoppers. All participants 
use mobile phones. Only 12 % of the respondents have lost their phones or (have) been a 
victim of theft. 51 % of them can change the password on their phone/e-mail/social media 
account while 38 % share their password with other people. The dangers of the internet are 
known to 59 % of respondents. 32 % of participants have attended an internet and 
computer safety course while 64 % of them would like to attend more courses of such 
nature. Discussion and conclusion: Nowadays the access to technology has risen amongst 
all generations and for that reason, the need for computer and internet studies between 
older population has been growing. 
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Staranje prebivalstva je problem, s katerim se srečujejo po vsem svetu. Svetovna 
zdravstvena organizacija je poročala, da je trenutno 900 milijonov ljudi starih 60 let ali 
več. Do leta 2050 pa bo ta številka narasla na dve milijardi ljudi (Bao et al., 2018). SURS 
(Statistični urad Republike Slovenije) je januarja 2020 objavil podatek, da je v Sloveniji 
delež prebivalstva, starejšega od 65 let, kar 20,2 % (SURS, 2020a). Samo v Evropi se bo 
delež prebivalstva nad 65 let do leta 2060 dvignil za 30 % (Grossi et al., 2019). 
Vedno več je poudarka na naprednih tehnologijah, ki lahko pomembno prispevajo k 
izboljšanju kakovosti življenja starejših, kar so pokazale številne raziskave (Boz, Karatas 
Esra, 2015). Nove tehnologije ljudje hitro sprejmejo in osvojijo. Vendar mnogim 
posameznikom nova tehnologija ni na voljo v tolikšni meri kot ostalim ali pa je ne znajo 
uporabljati v enaki meri kot ostali. Ena izmed občutljivih skupin je starejša populacija 
(Ogrin et al., 2014). 
1.1 STARANJE 
Starejši ljudje so danes velik del svetovnega prebivalstva in nedvomno je, da se bo 
starostna populacija v naslednjih treh desetletjih še povečevala (Kiat Way, Chen, 2015). 
Pri procesu staranja gre za naraven in neizogiben proces. 65 let naj bi bila mejna starost, ko 
govorimo o očitnem procesu staranja (Skela Savič et al., 2010). Staranje je z znanstvenega 
in strokovnega vidika proces, v katerega sodijo različna obdobja starosti. Ljudje imajo v 
tretjem in četrtem življenjskem obdobju na voljo več prostega časa in vanj lahko 
starostniki vključijo veliko različnih aktivnosti na vseh področjih (Macuh, 2019). 
S staranjem človeka, ki je nekoč delal in bil aktiven, pride z upokojitvijo ali odhodom v 
oskrbo cela vrsta problemov in sprememb, ki segajo od fizičnega do socialnega področja. 
Eden izmed problemov, s katerim se srečujejo, je socialna izolacija (Coelho, Duarte, 
2016). Sprejemanje sprememb in zadovoljstvo z življenjem v starosti ni odvisno samo od 
socialno-ekonomskega statusa, temveč predvsem od kakovosti socialne mreže, ki vpliva na 
socialno integracijo posameznika v njegovem okolju prek bolj ali manj pogostih in 
kakovostnih socialnih stikov in odnosov, kar preprečuje osamljenost in socialno izolacijo.  
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Danes imajo starejši ljudje večinoma zadovoljene materialne potrebe, vendar so 
nezadovoljni, ker so velikokrat osamljeni in razočarani. Za starostnika je zato pomembna 
vpetost v socialna omrežja, ki nudijo fizično, materialno in emocionalno oporo in socialno 
integracijo v družbo (Maček et al., 2011). Potrebe, ki jih ima starejša populacija, so 
praviloma drugačne, kot tiste, ki veljajo za mlajše generacije (Poredoš, 2004). 
Mednarodna raziskava World Internet Project, ki je bila izvedena leta 2012, je jasno 
pokazala, da raba interneta s starostjo pada (Erjavec, 2014). IKT (informacijsko-
komunikacijska tehnologija) starejšim ljudem pomaga izboljšati kakovost njihovega 
življenja in jim pomaga, da živijo dlje časa neodvisno, ter omogoča, da so aktivni pri delu 
in v družbi. Kakovostno in aktivno staranje za starejše pomeni, da so še naprej aktivni in 
sposobni sodelovati v družbenem življenju in delu (Sitti, Nuntachompoo, 2013). 
1.2 INTERNET 
Internet je pomemben vir za pridobivanje informacij, je pripomoček za zabavo, ki 
omogoča komuniciranje, nakupovanje od doma ipd. (SURS, 2018a). Internet ustvarja lažjo 
povezanost med ljudmi (Berner et al., 2015). Vpliv interneta danes sega na skorajda vsa 
področja človeškega delovanja (Zdolšek, 2006). Računalniki postajajo vse bolj razširjeni v 
celotni družbi. Višja kot je izobrazba, več možnosti je, da bomo uporabljali splet. V vsaki 
generaciji se zahteve in potrebe spreminjajo (Peacock, Künemund, 2007). Internet je 
pomemben del vsakodnevnega življenja vseh ljudi, vključno s starejšo populacijo. Internet 
se lahko uporablja kot sredstvo komunikacije z ljudmi, pomaga krepiti sodelovanje, 
zagotavlja več poti učenja in interakcije med ljudmi na vseh področjih (Loipha, 2014). 
Današnji starostniki so živeli v obdobju, ko je bila uporaba računalnika na voljo  
majhnemu odstotku prebivalstva oziroma je bila na voljo le v določenih institucijah. 
Znanja s področja IKT izboljšujejo kakovost življenja starejših, ohranjajo njihove misli 
sveže in jih pripravljajo na izzive sodobne dobe. Prav tako jim olajšajo sodelovanje v 
sodobni družbi (Vacek, Rybenska, 2015). 
Danes bi si življenje težko predstavljali brez vseh koristi, ki nam jih nudi internet. Večina 
starejših, ki uporablja internet, ceni tehnologijo in pravi, da jim internet pomaga pri 
soočanju z vsakodnevnim življenjem. Vendar vsebine, ki so na voljo samo na internetu, 
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vodijo do večje izključenosti tistih starejših, ki ga ne uporabljajo (Seifert, Rudolf 
Schelling, 2018). 
1.3 STAROSTNIKI IN UPORABA INTERNETA 
Za starejše je internet postal čudovit vir informacij, saj jim omogoča, da najdejo 
informacije o več temah (Llorente-Barosso et al., 2015). Uporaba računalnika in interneta 
predstavljata veliko prednost za starejše (Ramón-Jerónimo et al., 2013). Raziskava iz 
Španije kaže, da se starejši vse bolj in bolj zanimajo za internet in tehnološke naprave 
(Llorente-Barosso et al., 2015). 
Ugotovitve pregledne raziskave kažejo, da uporaba računalnika in interneta na različne 
načine vpliva na kakovost življenja starostnikov. Eden najpomembnejših vplivov je, da jim 
omogoča vzpostavitev in vzdrževanje družbenih odnosov. Družbeni odnosi, vključno s 
socialno mrežo in socialno podporo, so oblika družbenega kapitala, ki vplivajo na kakovost 
življenja. Internet jim zagotavlja komunikacijske zmogljivosti, ki jih varujejo pred socialno 
izolacijo. Prav tako so rezultati analiz pokazali, da ima uporaba interneta pozitivne 
psihosocialne učinke na starejše ljudi in širi njihovo socialno mrežo. Ugotovili so tudi, da 
se je stopnja stresa pri starejših, ki so sodelovali v spletnih podpornih skupinah, zmanjšala, 
kar je pozitivno vplivalo na psihološko počutje starostnikov. Raziskave so torej pokazale, 
da obstaja pomembna povezava med uporabo interneta in kakovostjo življenja starostnikov 
(Boz, Karatas Esra, 2015). 
Berner in sodelavci (2015) pa opisujejo razlike med življenjem v mestu in na podeželju. 
Raziskava je pokazala, da življenje na podeželju pomeni manj razširjeno uporabo interneta. 
Življenje na podeželju ali v mestnem okolju lahko vpliva na hitrost osvajanja tehnologije. 
Počasi se uveljavlja industrializiran svet s različnimi funkcijami, kot so opomniki za 
jemanje zdravil, avdio-vizualne povezave z medicinsko sestro ipd. Starost in izobrazba sta 
močna dejavnika, ali so starejši uporabniki interneta. Ne glede na to, ali starejši živijo na 
podeželju ali urbanih območjih, so raziskave pokazale, da imajo starejši, ki živijo z nekom, 
boljše fizično in duševno zdravje, kot tisti, ki živijo sami. Kronične bolezni postanejo v 
starosti vse pogostejše, še posebej, ko oseba vstopi v 80. leta. Študije so pokazale, da 
ljudje, pri katerih je prišlo do upada kognitivnih sposobnosti in poslabšanja vida, bistveno 
manj uporabljajo tehnologijo. Starost posameznika je zato močan dejavnik, ki vpliva na 
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uporabo interneta in to, da tisti starejši, ki z nekom živijo v mestnem območju in imajo 
normalno kognitivno delovanje, bolj verjetno uporabljajo internet. Podobno navajata 
Deursen in Helsper (2015), da starejši od 75 let sebe štejejo za prestare za internet in ne 
vidijo smisla, da bi se z internetom sploh ukvarjali. Prav tako dodajata, da pri starejših, ki 
živijo sami, obstaja manj verjetnosti, da bodo v prihodnosti začeli uporabljati internet. 
Gatto in Tak (2008) sta prišla do enakih zaključkov in dodajata, da je za starejše uporaba 
računalnika in interneta bolj verjetna, če ga uporabljajo tudi njihovi otroci. Med drugim 
navajata, da se je z uporabo računalnika in interneta zmanjšala uporaba radia in televizije. 
Loipha (2014) v svoji pregledni raziskavi ugotavlja, da večina starejših internet uporablja 
doma v zgodnjih večernih urah, približno 30 minut. Eden glavnih razlogov za to, da 
starejši internet uporabljajo doma, je bil, da so že upokojeni in večino časa preživijo doma. 
Podatki so tudi pokazali, da večina starejših uporablja internet za lastno zabavo (gledanje 
videoposnetkov) in za iskanje informacij, ki ustrezajo njihovim interesom. Večina se je 
naučila uporabe interneta s pomočjo svojih otrok, kar je pokazalo na dober odnos v družini. 
Večina starejših, ki ne uporablja interneta, je navedla, da je bil njihov glavni razlog 
neuporabe interneta težave s fizično kondicijo (slab vid). Ugotovili so, da pomanjkanje 
sposobnosti vida in gibanja neposredno vpliva na uporabo računalnika. 
Czaja in sodelavci (2006) dodajajo, da so prav tako nekateri osnovni razlogi za neuporabo 
računalnika in interneta pomanjkanje dostopa do tehnologije, stroški in pomanjkanje 
znanja. Ogrin in sodelavci (2014) pravijo, da so lahko ovire pri vključevanju starostnikov v 
informacijsko družbo povezane z njihovo slabšo informiranostjo o novostih in slabšo 
usposobljenostjo za uporabo tehnologije. Vse skupaj lahko vodi v počasnejše privajanje na 
njihovo uporabo. Prav tako se starostniki pogosto soočajo tudi z drugimi težavami, kot so 
motnje vida in sluha, slabše ročne spretnosti in mentalna okretnost, kar vpliva na 
sprejemanje in uporabo nove tehnologije. 
Nekateri starejši so glede tehnološke perspektive prepričani, da je uporaba interneta 
zapravljanje časa. Ključno in pomembno je informirati in izobraževati starejše o koristih 
interneta, ker jih lahko pozitivno razumevanje motivira k njegovi uporabi. Z vidika 
ekonomskih in socialnih dejavnikov igrajo ključno vlogo družinski člani, ki morajo starejše 
spodbuditi k uporabi interneta (Loipha, 2014). Medtem pa Kuerbis in sodelavci (2017) 
pravijo, da je večina starejših motiviranih za uporabo tehnologije, da bi lahko sledili 
družbi. Starostniki tehnologijo vidijo tudi kot način, kako se izogniti socialni izolaciji. 
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Ogrin in sodelavci (2014) pa pravijo, da je odnos vsakega posameznika do nove 
tehnologije povezan s preteklimi izkušnjami. Če oseba dojema novo tehnologijo kot 
zapleteno, bo novi tehnologiji manj naklonjena. 
Uporaba tehnologije je postala sestavni del dela, izobraževanja, komunikacije in zabave. 
Tehnologija lahko poveča kakovost življenja starejših. Internet lahko pomaga ublažiti 
težave z družbeno izolacijo, lahko pospeši povezave z družino, prijatelji in olajša izvajanje 
bistvenih dejavnosti, kot sta bančništvo in nakupovanje. Prav tako lahko internet izboljša 
možnosti za izobraževanje starejših in jim omogoči zavzeti bolj aktivno vlogo v 
vsakdanjem življenju (Czaja et al., 2006). 
Loipha (2014) ugotavlja, da starejši veliko uporabljajo elektronsko pošto. Več starejših je 
mnenja, da so pametni telefoni naredili komunikacijo lažjo in boljšo neposredno povezavo 
z družbenimi omrežji. Podobno sta ugotovila tudi avtorja Zickuhr in Madden (2012), ki 
pravita, da je e-mail priljubljena računalniška in temeljna spletna komunikacija pri 
starejših. 
Starejši uporabljajo splet za komunikacijo, torej za upravljanje z e-pošto, prav tako pa 
uporabljajo WhatsApp in Facebook. V tem smislu komunikacijske zmogljivosti, ki jih 
ponuja internet, prispevajo k njihovi socialni integraciji z družinskimi člani, kar je 
bistvenega pomena za zagotovitev aktivnega staranja. Izkoristijo kar nekaj priložnosti, ki 
jih ponuja splet, predvsem za informacije in komunikacijo. Iskanje informacij spodbuja 
starejše k osvajanju veščin in širjenju znanja, kar poveča njihovo samozavest (Llorente-
Barosso et al., 2015). Uporaba socialnih omrežij med starejšimi je v zadnjih nekaj letih 
znatno narasla. Vedno več jih uporablja socialno omrežje Facebook (Zickuhr, Madden 
2012). 
Podatki kažejo, da je med starejšo populacijo več tistih, ki uporabljajo mobilni telefon le za 
klicanje, ne pa tudi za pošiljanje SMS sporočil. Razlogov za skromno uporabo mobilnega 
besedilnega sporočanja je več in se med seboj prepletajo. Dosegljivost tehnologije, 
uporabnost in enostavnost uporabe so eni izmed dejavnikov, ki vplivajo na sprejemanje in 
uporabo mobilnega besednega sporočanja (Ogrin et al., 2014). Kiat Way in Chen (2015) v 
svoji raziskavi navajata, da starejši na mobilnem telefonu ne marajo menijev s preveč 
nepotrebnimi funkcijami in aplikacijami. Na mobilnem telefonu je za njih ključnega 
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pomena identifikacija klicatelja, na primer s pomočjo fotografij, saj jih lahko spomni, kdo 
je klicatelj. 
V zadnjem času je pozornost raziskovalcev usmerjena na razlike med ljudmi v uporabi 
interneta. Študije so pokazale, da je starost pomemben dejavnik digitalne izključenosti. Za 
ves svet je značilno, da starejši ljudje manj uporabljajo IKT, kot mlajša populacija. Dvakrat 
večja verjetnost je, da IKT uporabljajo ljudje stari med 16 in 24 let, kot ljudje, stari nad 65 
let (Erjavec, 2014). IKT daje starejšim možnost, da ostanejo aktivni v svojem delu in v 
svoji skupnosti (Pieri, Diamantinir 2010). Teme na specializiranih tečajih za starejše, ki jih 
obravnavajo na področju IKT in interneta, so: kaj pomeni IKT, kaj je internet, kako 
poiskati informacije, internetne osnove, varno spletno nakupovanje, kako pošiljati e-pošto, 
kako e-pošta deluje, kako prepoznati grožnje in se zaščititi, socializacija na internetu – k 
slednjemu spadajo socialna omrežja, orodja za komunikacijo, kot je Skype, orodja za 
digitalne fotografije, osnove pisarniške programske opreme, tiskanje in e-učenje oziroma 
izobraževanja na daljavo (kaj je e-učenje in kako poteka, kakšne so prednosti itd). 
Starejši so nagnjeni k socialni izključenosti, ker so v naravnem procesu staranja in včasih 
se jim zdi težko soočiti s sedanjo dobo, v kateri se marsikaj zelo razlikuje od tiste dobe, v 
kateri so odraščali ali preživeli večino svojega življenja. Napredki na področju IKT in 
interneta so zelo hitri, starejši pa se zavedajo grožnje, da bodo ostali za časom, kar jim 
morda prinese še dodatne socialne ovire. Zato iz tega problema izvira pomen nadaljnjega 
izobraževanja na področju IKT in interneta. Vendar ga je potrebno uresničiti v skladu s 
posebnimi omejitvami starejših in šele po skrbnem premisleku vključiti v učni načrt. 
Raziskati in poučevati je treba znanje, ki ga lahko uporabimo v vsakdanjem življenju, in 
tako izboljšati socializacijo starejših in omogočiti dodatno samoizobraževanje. Prav tako je 
želja starejših, da so tečaji brezplačni. Učitelji morajo na starejše občane gledati kot na zelo 
specifično skupino, ki ima posebne potrebe glede tehnologije, in spoštovati njihove 
izkušnje, ki se lahko razlikujejo. Pomembno je, da so starejši odprti za nova znanja in da so 
motivirani, ker obstaja tveganje, da bodo izgubili zanimanje in ne bodo mogli slediti 
mlajšim generacijam. Tako kot se je moral človek naučiti hoditi, da bi izkusil resnični svet  
in se naučil brati, da bi bil v koraku s pismeno kulturo, je za življenje v današnji dobi treba 
pridobiti računalniško pismenost in pri tem imeti nekaj spretnosti, da lahko živimo v 
modernem svetu. Starostniki torej lahko poglobijo svoje znanje o IKT in o varni rabi 
interneta, se seznanijo s sodobnimi tehnologijami in spoznajo nove načine ravnanja z 
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informacijami, fotografijami in internetnimi vsebinami (Vacek, Rybenska 2015). Podobno 
Padilla-Gongóra in sodelavci (2017) pravijo, da je treba urediti vseživljenjsko učenje in 




















Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšna je raba interneta pri starostnikih v 
Sloveniji in če se zavedajo nevarnosti, ki ob tem nanje prežijo. 
Cilji diplomskega dela so bili ugotoviti: 
- delež starostnikov, ki uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,  
- katere vsebine najpogosteje iščejo, 
- poznavanje in uporabo socialnih omrežij ter 















3 METODE DELA 
V diplomskem delu je bila uporabljena kvantitativna metoda dela z uporabo, za ta namen 
izdelanega anketnega vprašalnika. Osnova za izdelavo anketnega vprašalnika so bile 
predhodne raziskave na to temo (Ramón-Jerónimo et al., 2015, Erjavec 2014; Boekel LV 
et al., 2017; Ramovš 2012). 
Kriterije izbora za sodelujoče smo omejili na: starost nad 65 let, sposobnost razumevanja 
in odgovarjanja na vprašanja in privolitev v sodelovanje. Zaradi eksplorativne narave 
namena in ciljev raziskave smo izbrali tehniko priložnostnega vzorčenja.  
Anketni vprašalnik vsebuje vprašanja odprtega in zaprtega tipa, ki so oblikovana glede na 
namen in cilje diplomskega dela, en del vprašalnika vsebuje demografska vprašanja. 
Anketni vprašalnik smo oblikovno prilagodili starostnikom (večja pisava in kontrasti). 
Pred anketiranjem smo izvedli tudi pilotni poizkus, v katerega smo vključili 10 
starostnikov, starejših od 65 let na območju Ljubljane. Pri pilotnem poizkusu smo bili 
prisotni ob reševanju anketnega vprašalnika in vsi sodelujoči so imeli možnost odklonitve 
sodelovanja. Na osnovi rezultatov in komentarjev starostnikov smo nekatera anketna 
vprašanja zaradi boljšega razumevanja spremenili. Pilotna študija je bila izvedena 
decembra 2019, izpolnjeni anketni vprašalniki za končno analizo niso bili uporabljeni. 
Anketiranje je bilo izvedeno med januarjem in marcem 2020. Vprašalnike smo s pomočjo 
prijateljev in znancev razdelili med izbrane osebe, ki so ustrezale kriterijem. Anketiranci so 
bili zajeti z območja celotne Slovenije. Na anketo so sodelujoči odgovarjali sami, prav tako 
pa so imeli možnost odklonitve sodelovanja. Razdeljenih je bilo 140 anketnih 
vprašalnikov, vrnjenih in v celoti izpolnjenih vprašalnikov smo do začetka marca dobili 
110, kar predstavlja 78,5 % realizacijo. Pridobljene podatke smo analizirali in prikazali s 




Vzorec raziskave predstavlja 110 starostnikov, od tega je bilo 68 (62 %) žensk in 42 (38 
%) moških. Vsi so bili starejši od 65 let. Največ starostnikov je spadalo v starostno skupino 
65 do 69 let, teh je bilo 52 starostnikov (47 %). Glede izobrazbe jih je imelo največ 
končano srednjo šolo oziroma gimnazijo, teh je bilo 33 starostnikov (30 %). Od vseh 
starostnikov jih je kar 77 (70 %) živelo v mestu. Natančneje demografske podatke 
predstavljamo v Tabeli 1. 
Tabela 1: Demografski podatki vzorca 
 
 Število % 
Spol Moški 42 38 % 
Ženske 68 62 % 
Starost 65 – 69 let 52 47 % 
70 – 74 let 26 24 % 
75 – 80 let 16 15 % 









Nedokončana osnovna šola 2 2 % 
Dokončana osnovna šola 15 14 % 
Nižje poklicno izobraževanje – 2-letno 7 6 % 
Srednje poklicno izobraževanje – 3-letno 20 18 % 
Končana srednja šola, končana gimnazija 33 30 % 
Visokošolski strokovni in univerzitetni 
program (1. bol. stopnja) 
25 23 % 
Magisterij stroke (2. bol. stopnja) 6 5 % 
Doktorat znanosti (3. bol. stopnja) 2 2 % 
Kraj bivanja Mesto 77 70 % 
Vas 33 30 % 
Regija 
bivanja 
Osrednjeslovenska regija 48 43,6 % 
Koroška regija 12 10,9 % 
Gorenjska regija 10 9,1 % 
Zasavska regija 9 8,2 % 
Jugovzhodna regija 9 8,2 % 
Podravska regija 8 7,3 % 
Posavska regija 6 5,5 % 
Obalno-kraška regija 5 4,5 % 
Primorsko-notranjska regija 3 2,7 % 
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4.1 Uporaba računalnika in interneta 
Rezultati so pokazali, da računalnik uporablja 81 starostnikov (74 %), 72 starostnikov (65 
%) pa uporablja tudi elektronsko pošto. Prek spleta nakupuje le 37 (34 %) starostnikov, 42 
(38 %) starostnikov pa svoje geslo zaupa tudi drugim osebam. Možnost videoklica pozna 
89 (81 %) starostnikov, 97 (88 %) starostnikov pa ni izgubilo telefona ali bilo žrtev kraje. 
Vsi starostniki uporabljajo mobilni telefon. Svoje geslo zna zamenjati 56 (51 %) 
starostnikov, 65 (59 %) starostnikov pa tudi pozna različne nevarnosti na internetu. Spletno 
stran Varni na internetu pozna le 30 (27 %) starostnikov, na tečaju o učenju rabe interneta 
in računalnika pa je bilo le 35 (32 %) starostnikov. V prihodnje pa si kar 70 (64 %) 
starostnikov želi več izobraževanj na temo interneta in računalnika. Podrobnejše podatke 
predstavljamo v Tabeli 2. 
Tabela 2: Uporaba računalnika, interneta, elektronske pošte in mobilnega telefona med 
anketiranci 
Vprašanje DA n (%) NE n (%) 
Ali uporabljate računalnik? 81 (74) 29 (26) 
Ali uporabljate elektronsko pošto? 72 (65) 38 (35) 
Ali nakupujete prek spleta? 37 (34) 73 (66) 
Ali poznate možnost videoklica? 89 (81) 21 (19) 
Ali uporabljate telefon? 110 (100) 0 (0) 
Ali zaupate geslo drugim osebam? 42 (38) 68 (62) 
Ali ste kdaj izgubili telefon ali bili žrtev kraje? 12 (11) 97 (88) 
Ali znate zamenjati geslo? 56 (51) 54 (49) 
Ali poznate nevarnosti na internetu? 65 (59) 45 (41) 
Ali poznate spletno stran Varni na internetu? 30 (27) 80 (73) 
Ali ste se kdaj udeležili tečaja? 35 (32) 75 (68) 
Ali bi si želeli več izobraževanj? 70 (64) 40 (36) 
Legenda: n = število anketirancev 
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Ker je 81 starostnikov odgovorilo, da uporabljajo računalnik, smo jim postavili 
podvprašanje, kako pogosto ga uporabljajo. Rezultati so pokazali, da 52 (64 %) 
starostnikov računalnik  uporablja vsak dan, 24 (30 %) starostnikov ga uporablja vsaj 
enkrat na teden, 4 (5 %) starostniki ga uporabljajo vsaj enkrat mesečno in 1 (1 %) 
starostnik ga uporablja trikrat tedensko. Poleg tega nas je tudi zanimalo, koliko let 
približno že dostopajo do interneta. Malo več kot polovica, 43 (53 %) starostnikov dostopa 
do interneta že med 11 do 20 let. Podrobneje podatke predstavljamo v Tabeli 3. 
Tabela 3: Koliko let (približno) že dostopajo do interneta 
Odgovori Število % 
0 – 10 let 18 22 % 
11 – 20 let 43 53 % 
21 – 30 let 18 22 % 
31 let ali več 2 3 % 
 
Ker je 29 (26 %) starostnikov odgovorilo, da ne uporabljajo računalnika, so nas zanimali 
razlogi za neuporabo računalnika in interneta. Možno je bilo obkrožiti več odgovorov. 
Najpogostejši razlog za neuporabo interneta je neznanje uporabe računalnika. Kot 
zanimivost lahko poudarimo, da noben izmed njih ni imel finančnih težav. Pod možnost 
»Drugo« so 4 (12 %) starostniki navedli, da nimajo interesa oziroma potrebe. Da nimata 
dostopa do internetne povezave, sta navedla 2 (6 %) starostnika, 1 (3 %) starostnik pa je 
navedel, da ima bolezen oči. V Tabeli 4 so natančneje predstavljeni razlogi za neuporabo 
interneta. 
Tabela 4: Razlogi za neuporabo interneta 
Odgovori Število % 
Ne znam uporabljati računalnika. 24 69 % 
Nimam dovolj časa. 2 6 % 
Slabe izkušnje. 1 3 % 
Skrbi me za varnost na internetu. 1 3 % 
Finančne težave (ne zmorem plačevati). 0 0 % 
Drugo. 7 20 % 
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V Tabeli 5 so predstavljeni odgovori na podvprašanje, kjer smo želeli izvedeti, kje so se 
naučili uporabljati računalnik in internet. Izmed 81 starostnikov, ki uporabljajo računalnik, 
se ga je 37 (46 %) starostnikov naučilo uporabljati v službi, enako število se je uporabe 
naučilo s pomočjo otrok oziroma svojcev. Možno je bilo obkrožiti več odgovorov. 
Tabela 5: Kje so se naučili uporabe računalnika in interneta 
Odgovori Število % 
V službi 37 46 % 
S pomočjo otrok, svojcev 37 46 % 
Na tečaju 28 35 % 
Doma sam – samouk  22 27 % 
 
V nadaljevanju nas je zanimalo, katere vsebine starostniki največ spremljajo. Možno je 
bilo obkrožiti več odgovorov. Anketiranci najpogosteje obiskujejo strani z dnevnimi 
novicami, športom, kuharskimi recepti, vremenom in potovanji. V Tabeli 6 so natančno 
predstavljeni odgovori. 
Tabela 6: Katere vsebine največ pogledajo na internetu 
Odgovori Število % 
Dnevne novice, šport 67 24 % 
Kuharski recepti 41 15 % 
Vreme in potovanja 40 15 % 
Poslušanje glasbe, zabava 34 12 % 
Zdravstvene vsebine 30 11 % 
Klepet – videoklici, komunikacija 
(Skype, Viber ipd.) 
27 10 % 
Spletno nakupovanje 17 6 % 
Igranje iger, nagradne igre 14 5 % 
Drugo: 5 2 % 
Strani za odrasle 2 0,8 % 
Zgodovina, geografija 1 0,4 % 
Mali oglasi 1 0,4 % 
NLB-Klik 1 0,4 % 
 
Ker se je pri nakupovanju prek spleta 73 (66 %) starostnikov opredelilo, da ne nakupujejo 
prek spleta, nas je zanimalo, kakšni so njihovi razlogi. Od 73 starostnikov jih 25 (34 %) v 
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tem ne vidi smisla, nimajo potrebe ali interesa oziroma jih je strah, 24 (33 %) jih prek 
spleta ne zna nakupovati, 14 (19 %) jih je navedlo, da gredo raje sami v trgovino in 10 (14 
%) starostnikov ne zaupa spletnemu nakupovanju, zaradi možnosti zlorab bančne kartice. 
4.2 Socialna omrežja, elektronska pošta in mobilni telefon 
Naslednje vprašanje je bilo odprtega tipa. Napisati so morali, kaj si predstavljajo pod 
izrazom socialna omrežja. Od 110 starostnikov jih je 53 starostnikov (48 %) napisalo, da si 
pod izrazom socialna omrežja predstavljajo komunikacijo, klepet, druženje, navezovanje 
stikov, povezovanje z ljudmi, 3 (3 %) starostniki pa so se opredelili, da si pod izrazom 
socialna omrežja predstavljajo, da je to izguba časa. Odgovore predstavljamo v Tabeli 7. 
Tabela 7: Kaj si predstavljajo pod izrazom socialna omrežja 
Odgovori Število % 
Komunikacija, klepet, druženje, navezovanje stikov, povezava z 
ljudmi 
53 48 % 
Ne vem  29 26 % 
Facebook, Instagram, Skype, Viber 25 23 % 
Izguba časa 3 3 % 
 
Starostnike smo v nadaljevanju povprašali, katera socialna omrežja poznajo. Možno je bilo 
obkrožiti več odgovorov. Najbolj poznano socialno omrežje je Facebook, ki ga pozna 91 
(83 %) starostnikov, najmanj starostnikov pa pozna Twitter, in sicer le 20 (18 %). Pod 
možnostjo »Drugo« se je 15 (14 %) starostnikov opredelilo, da ne poznajo nobenega 
socialnega omrežja, enako število starostnikov, torej 15 (14 %) pa pozna Youtube, 1 (1 %) 
starostnik je navedel, da pozna tudi Snapchat, 1 (1 %) starostnik pozna LinkedIn, 1 (1 %) 
starostnik pozna Pinterest in 1 (1 %) starostnik pozna WhatsApp. Podatki so predstavljeni 




Tabela 8: Katera socialna omrežja poznajo 
Odgovori Število % 
Facebook 91 83 % 
Viber 54 49 % 
Skype 46 42 % 
Instagram 36 33 % 
Twitter 20 18 % 
Drugo 34 31 % 
 
Ker je 72 (65 %) starostnikov uporabnikov elektronske pošte, smo jim postavili 
podvprašanje, kjer nas je zanimalo, s kom se pogovarjajo in kakšna je vsebina pogovorov. 
Največ se pogovarjajo z družinskimi člani, prijatelji in znanci, takih je 59 (82 %) 
starostnikov, 13 (18 %) starostnikov pa je navedlo, da se pogovarjajo z uradnimi osebami, 
sodelavci in zdravniki. Več kot polovica, 42 (58 %) starostnikov, je navedlo, da je njihova 
vsebina pogovorov zasebna, 18 (25 %) starostnikov uporablja elektronsko pošto za 
pošiljanje fotografij in dokumentov, 12 (17 %) starostnikov pa tudi za naročila k 
zdravniku, dogovarjanje za sestanke in razne pravne zadeve.  
Z naslednjim vprašanjem smo želeli izvedeti, kakšne mobilne telefone uporabljajo. Možno 
je bilo obkrožiti več odgovorov. Kot prikazuje Slika 1, je največ v uporabi pametni 
(prenosni) telefon, ki ga uporablja 87 (65 %) starostnikov, 27 (20 %) starostnikov 
uporablja tudi stacionarni telefon, 20 (15 %) starostnikov pa uporablja tudi klasični telefon 
(na tipke). 
Slika 1: Kakšen telefon uporabljajo 
 
Pri naslednjem vprašanju smo želeli izvedeti, za kateri telefon bi se odločili, če bi imeli 
možnost menjave. Rezultati so pokazali, da bi največ starostnikov želelo imeti pametni 
20 % 
15 % 







(prenosni) telefon, in sicer 82 (75 %) starostnikov, 20 (18 %) starostnikov bi želelo imeti 
klasični telefon (na tipke), 8 (7 %) starostnikov pa telefona ne bi imelo. 
Pri uporabi mobilnega telefona nas je zanimalo, v kakšne namene ga največ uporabljajo. 
Možno je bilo obkrožiti več odgovorov. Največ, in sicer 108 (98 %) starostnikov ga 
uporablja za telefonske klice, najmanj pa ga uporabljajo za igranje iger, in sicer le 8 (7 %) 
starostnikov. Pod možnost »Drugo« so bili 4 odgovori za fotografiranje, 3 odgovori za 
snemanje videoposnetkov, 1 odgovor za telekonference in 1 odgovor za poslušanje glasbe. 
Odgovori so natančno predstavljeni v Tabeli 9. 
Tabela 9: Za kakšne namene najpogosteje uporabljajo telefon 
Odgovori Število % 
Telefonski klici 108 98 % 
Kratka sporočila 71 65 % 
Brskanje po spletu 36 33 % 
Igranje iger 8 7 % 
Drugo 9 8 % 
 
Tabela 10 prikazuje odgovore na vprašanje, prek katere naprave se najpogosteje povežejo 
z internetom. Rezultati so pokazali, da se 41 (37 %) starostnikov z internetom največkrat 
poveže prek telefona, najmanj pogosto pa se povežejo prek tabličnega računalnika, in sicer 
le 12 (11 %) starostnikov. Možno je bilo obkrožiti več odgovorov. 
Tabela 10: Prek katere naprave se najpogosteje povežejo z internetom 
Odgovori Število % 
Telefon 41 37 % 
Prenosni računalnik 32 29 % 
Stacionarni računalnik 25 23 % 
Tablični računalnik 12 11 % 
Drugo:  






Naslednje vprašanje se je nanašalo na tiste, ki so že kdaj izgubili telefon oziroma bili žrtev 
kraje. Teh je bilo 12 (11 %) starostnikov. Spraševali smo jih, kaj so naredili takrat, ko so 
telefon izgubili oziroma, bili žrtev kraje. Vsi odgovori so predstavljeni v Tabeli 11. 
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Tabela 11: Kaj so naredili, ko so izgubili telefon oziroma bili žrtev kraje 
Našel ga je voznik avtobusa. 
Obvestil sem policijo in mobilnega operaterja. 
Prek aplikacije »Find My iPhone« sem določila lokacijo in telefon našla. 
Poklical sem mobilnega operaterja. 
Poklicala sem policijo in preklicala pri operaterju. Telefona žal nismo našli. 
O vlomu sem obvestil policijo. Telefon smo našli. 
Kupil sem nov telefon. 
Preklical sem številko in obvestil mobilnega operaterja. 
Kupil sem novega. 
Izgubila sem stari telefon, potem sem kupila novega. 
Obvestil sem policijo in mobilnega operaterja. 
Obvestila sem policijo in mobilnega operaterja, da smo skupaj preklicali številko. 
 
4.3 Nevarnosti na internetu 
Ker je 65 (59 %) starostnikov odgovorilo, da poznajo nevarnosti na internetu, smo jim 
postavili odprto podvprašanje, katere nevarnosti interneta poznajo. Od 65 (59 %) starostnikov 
jih je 37 (57 %) napisalo, da za njih nevarnosti na internetu predstavljajo zloraba identitete, 
osebnih podatkov, fotografij in bančnih kartic, 16 (25 %) starostnikov je zapisalo, da so 
nevarnosti na spletu za njih virusi in lažni oglasi, 12 (18 %) starostnikov pa je zapisalo, da za 
njih nevarnosti na spletu predstavljajo razne grožnje, spletne goljufije in nasilje. 
V nadaljevanju smo jih povprašali, ali jih je že kdo opozoril na nevarnosti, ki prežijo na 
internetu. Od 110 starostnikov jih je 82 (75 %) odgovorilo, da so jih opozorili, 9 (8 %) jih je 
odgovorilo, da jih še nihče ni opozoril, 19 (17 %) starostnikov pa ni vedelo, da na internetu 
sploh obstajajo nevarnosti.  
Postavili smo jim tudi vprašanje, ali na računalniku uporabljajo proti-virusno zaščito. Od 110 
starostnikov jih 61 (55 %) starostnikov na svojem računalniku uporablja proti-virusno zaščito, 
7 (6 %) starostnikov je ne uporablja, 13 (12 %) starostnikov ne ve, ali imajo na računalniku 
proti-virusno zaščito, 29 (26 %) starostnikov pa računalnika, kot že omenjeno, ne uporablja. 
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5 RAZPRAVA 
Rast števila starejših se hitro povečuje v vseh regijah po vsem svetu (Loipha, 2014). V letu 
2060 bo skoraj vsak tretji Slovenec star 65 let ali več (SURS, 2015). V Sloveniji običajno 
označujemo, da so starejše osebe tiste, ki so stare 65 let ali več (SURS, 2019b). Starostno 
mejo 65 let pa navaja tudi nekaj drugih avtorjev (Skela Savič et al., 2010), ki dodajajo, da 
starostnike delimo tudi v tri skupine. Te skupine so mladi starostniki, stari med 65 do 74 
let, srednji starostniki, ki so stari med 75 do 84 let, in stari starostniki, ki so starejši od 85 
let.  
Po podatkih iz leta 2019 je v prvem četrtletju internet uporabljalo 83 % oseb, starih od 16 
do 74 let (v letu 2018: 80 %), 74 % 16–74-letnikov pa je internet uporabljalo vsak dan ali 
skoraj vsak dan (v letu 2018: 71 %), 69 % pa večkrat na dan (v letu 2018: 65 %). Odstotek 
rednih uporabnikov interneta je najvišji med 16–24-letniki (99 %) in 25–34-letniki (98 %) 
in najnižji med 65–74-letniki (47 %). Za dostop do interneta je 92 % rednih uporabnikov 
interneta uporabljalo pametni telefon, 61 % je uporabljalo prenosni računalnik, 48 % 
namizni računalnik, 26 % tablični računalnik in 6 % je uporabljalo druge mobilne naprave, 
kot so igralne konzole, e-bralnik in pametne ure (SURS, 2019c). V naši raziskavi je bil 
delež uporabnikov računalnika in interneta 74 %, prav tako pa smo, kot je zgoraj 
omenjeno, tudi mi prišli do enakih rezultatov, da se anketiranci na internet največkrat 
povežejo prek mobilnega telefona. 
Kot navaja SURS (2019c), je digitalni razkorak oziroma neenakost, ki jo povzroči 
nezmožnost dostopa in uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij, še vedno 
najvišji med osebami starimi 65 let ali več. Med vsemi 16–74-letniki je bilo do prvega 
četrtletja 2019 13 % takih, ki interneta niso še nikoli uporabljali (v letu 2018: 16 %). Med 
65–74-letniki je bilo takih več kot polovica, in sicer 51 %, med 55–64-letniki 35 %, med 
45–55-letniki 10 % in med 35–44-letniki 3 %. Na vprašanje, zakaj niso še nikoli 
uporabljali interneta in pri katerem so lahko navedli več razlogov, jih je 59 % odgovorilo, 
da jih internet preprosto ne zanima, 56 % je odgovorilo, da interneta ne potrebujejo in da se 
jim zdi nekoristen, 28 % pa jih je navedlo, da nimajo dovolj znanja za uporabo računalnika 
in interneta (32 % teh oseb je bilo starih med 65 in 74 let, 26 % med 55 in 64 let, 23 % 
med 45 in 54 let in 18 % med 35 in 44 let). Prav tako je 7 % neuporabnikov interneta 
odgovorilo, da interneta ne uporabljajo, ker imajo pomisleke glede zasebnosti in varnosti, 
za 11 % neuporabnikov interneta pa je internetne aktivnosti za njih izvedla druga oseba. V 
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naši raziskavi pa so anketiranci kot najpogostejši razlog za neuporabo računalnika in 
interneta navedli, da ga ne znajo uporabljati. Glede finančnih težav se ni opredelil noben 
anketiranec. Xie (2003) navaja, da so nekatere glavne ovire starejših pri učenju računalnika 
in interneta povezane s starostnimi spremembami na področju vizualnih, zaznavnih, 
motoričnih in kognitivnih področjih. Druge ovire pa vključujejo pomanjkanje dostopa do 
računalnika in interneta, pomanjkanje predhodnih izkušenj na področju tehnologije in 
negativno mnenje. Raziskave kažejo, da sta pomanjkanje dostopa do računalnika in 
pomanjkanja znanja dva močna dejavnika neuporabe spleta. 
Loipha (2014) ugotavlja uporabo interneta nad starejšimi od 60 let na Tajskem. V 
raziskavo je bilo vključenih 238 starostnikov. Ugotovili so, da večina (80,7 %) ne 
uporablja interneta oziroma niso imeli nikoli nobenih izkušenj z uporabo interneta (79,4 
%). Med tistimi, ki so uporabljali internet, pa jih 30,3% dostopa do interneta že več kot pet 
let. Večina starostnikov se je uporabe interneta in z njim povezane tehnologije naučila s 
pomočjo svojcev (66,7 %). 
Kot smo ugotovili v raziskavi, elektronsko pošto uporablja 65 % anketirancev. Kar 82 % 
uporabnikov elektronsko pošto uporablja za pogovore z družinskimi člani, prijatelji in 
znanci in iz tega lahko sklepamo, da ostajajo v dobrih medsebojnih odnosih. Avtorja 
Zickuhr in Madden (2012) pa še dodajata, da je elektronska pošta temelj spletne 
komunikacije starostnikov. 
V naši raziskavi so se anketiranci največkrat opredelili, da obiskujejo spletne strani z 
dnevnimi novicami, športom, kuharskimi recepti, vremenom in potovanji. SURS (2019c) 
pa je prišel do podatkov, da sta pri deležu uporabnikov interneta med 16–74-letniki po 
namenih uporabe interneta v ospredju uporaba elektronske pošte (72 %) in iskanje 
informacij o blagu in storitvah (70 %). Sledijo branje spletnih novic, časopisov in revij (63 
%), uporaba spletnih družabnih omrežij (52 %), poslušanje glasbe (51 %), neposredno 
sporočanje (49 %), e-bančništvo (47 %), telefoniranje ali video telefoniranje (42 %), 
shranjevanje podatkov v oblak (30 %), prodaja blaga in storitev (18 %) in iskanje službe 
(13%), najmanj pogosto pa je upravljanje pametnih naprav prek interneta (6 %). 
Ogrin in sodelavci (2014) so naredili raziskavo o uporabi mobilnega telefona in kratkih 
pisnih SMS sporočil. Vključili so 33 starostnikov starejših od 60 let. Njihovi rezultati so 
pokazali, da mobilni telefon uporablja le 17 starostnikov, kar predstavlja malo več kot 
polovico (52 %) uporabnikov mobilne telefonije. Kot smo ugotovili v naši raziskavi,  
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mobilni telefon sedaj uporabljajo vsi anketiranci. Verjetno je do povečanja števila 
uporabnikov mobitela med starejšimi v teh letih prišlo zaradi boljše dostopnosti, večje 
konkurence na trgu in nižje cene storitev in aparatov. Poleg tega se je pokritost s signalom 
glede na omenjeno raziskavo izboljšala. Kot navajajo Kuerbis in sodelavci (2017), 
starostniki na mobilnem telefonu največ uporabljajo funkcijo za klicanje. Do enakih 
rezultatov smo prišli v naši raziskavi. Kot navaja SURS (2020c), pa poleg telefoniranja 
16–74-letniki pametne telefone največ uporabljajo za sporočila (96 %), uporabo kamere 
(91 %), ure (83 %) in budilke (82 %), interneta (77 %), svetilke (72 %), koledarja (71 %), 
uporabo e-pošte (69 %), zemljevida (60 %), družabna omrežja (55 %), glasbo (52 %) itd. 
Uporaba pametnega telefona po starostnih razredih je največja pri 25–34-letnikih in 35–44-
letnikih (95 %), malo manj pri 16–24-letnikih (94 %) in 45–54-letnikih (87 %), najmanjša 
pa je uporaba pametnega telefona pri 55–64-letnikih (66 %) in 65–74-letnikih (40 %). 
Nakupovanje prek spleta omogoča kupcem, da nakupujejo kadar koli in od koder koli 
želijo. Glavna motiva za takšen način nakupovanja sta časovni in finančni prihranek. 
Število spletnih kupcev pa se povečuje v vseh starostnih skupinah prebivalstva; med 25–
43-letniki se je povečal na 78 %, med 16–24-letniki na 77 %, med 35–44-letniki na 71 %, 
med 45–54-letniki na 56 %, med 55–64-letniki na 35 % in med 65–74-letniki na 18 %. 
Delež 16–74-letnikov, ki prek spleta še niso nikoli nakupovali, pa se je zmanjšal s 23 % iz 
leta 2018 na 21 % v letu 2019 (SURS, 2019a). Kot najpogostejše razloge za 
nenakupovanje prek spleta so anketiranci v naši raziskavi navedli, da v tem ne vidijo 
smisla, nimajo potrebe oziroma jih je strah in da prek spleta ne znajo nakupovati. Nekaj 
manj jih je navedlo, da gredo raje sami v trgovino in da ne zaupajo podatkov o svoji bančni 
kartici. Podobne razloge opisuje tudi SURS (2019a) in dodaja, da je največji razlog za 
nenakupovanje prek spleta, da ljudje raje nakupujejo osebno, saj lahko izdelek vidijo. 
Drugi razlogi so pomisleki glede varnosti plačevanja prek interneta in glede zasebnosti 
(podatki o bančni kartici), sledi neznanje oziroma pomanjkanje veščin za nakupovanje, 
nekaj manj jih nima ustrezne plačilne kartice, ostalo razlogi tudi pomisleki glede prejema 
ali vračila izdelkov, najmanj pogosta razloga pa sta bila, da so lahko težave pri dostavi 
želenega izdelka in da nekateri spletni prodajalci iz tujine ne sprejemajo naročil iz 
Slovenije.  
Večina naših anketirancev se je naučila uporabljati računalnik in internet v službi oziroma 
s pomočjo otrok in svojcev. SURS (2018b) pa je prišel do podatkov, da se je 55 % 16–74- 
letnikov uporabe IKT učila brezplačno na internetu ali pa so se učili samostojno. 34 % se 
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jih je izobraževalo na delovnem mestu (s pomočjo sodelavcev, nadzornika), 31 % se jih je 
udeležilo izobraževanja, ki ga je zagotovil in plačal delodajalec, 17 % se jih je udeležilo 
brezplačnega izobraževanja, ki so ga nudili javni programi in javne ustanove, 9 % pa se jih 
je udeležilo plačljivega izobraževanja, ki so si ga plačali sami. Deursen in Helsper (2015) 
pa še dodajata, da se starejši, ki živijo sami, uporabe interneta ne učijo od partnerjev ali 
koga drugega v gospodinjstvu in je zato tudi manj verjetno, da ga bodo v prihodnosti začeli 
uporabljati. Arief in sodelavci (2018) poudarjajo, da tisti starostniki, ki imajo otroke, 
kažejo večjo motivacijo za uporabo interneta.  
Od socialnih omrežij 83 % anketirancev pozna socialno omrežje Facebook. Kot pravita 
Junghyun in Jong-Eun (2011), je Facebook od svojega začetka delovanja leta 2004 eno 
izmed vodilnih socialnih omrežij. Facebook in podobna socialna omrežja omogočajo 
uporabnikom, da komunicirajo z drugimi, si pošiljajo sporočila ipd. V preteklih letih se je 
uporaba socialnih omrežij dramatično povečala. Najbolj popularna socialna omrežja so 
Facebook, Twitter, LinkedIn itd., Facebook pa še danes velja za najbolj popularno socialno 
omrežje. Iz odgovorov anketirancev lahko tudi sklepamo, da večina razume pojem socialna 
omrežja, saj jih je kar 48 % napisalo, da si pod tem izrazom predstavljajo komunikacijo, 
klepet, druženje oziroma navezovanje stikov. V Sloveniji je spletna družabna omrežja, kot 
so Facebook, Snapchat, Instagram, v prvem četrtletju leta 2019 uporabljalo 52 % 16–74-
letnikov (v EU–28: 57 %), (SURS, 2020b). Od tega je bilo največ uporabnikov spletnih 
družabnih omrežij v starostni skupini 16–24 let (89 %) in 24–34 let (76 %) (SURS, 2019c). 
59 % anketirancev pozna možne nevarnosti na internetu. Kot navaja spletna stran Varni na 
internetu (2017), sta najpogostejši spletni prevari nigerijska in loterijska prevara, sledi 
lažno predstavljanje (angl. phishing), kar pomeni, da spletni goljuf pridobi osebna 
uporabniška imena in gesla za dostop do storitev, kamor sodijo elektronska pošta, 
Facebook ali PayPal. Prav tako pa lahko goljuf pridobi gesla za spletno banko, kjer nas 
lahko oškoduje tudi finančno. Sledijo goljufije pri spletnih prodajah in nakupih, kraja 
identitete in prevare na družbenih omrežjih. Zaskrbljujoč podatek v naši raziskavi je bil, da 
17 % anketirancev ni vedelo, da na internetu sploh obstajajo nevarnosti. SURS (2019c) pa 
je objavil podatek, da je bilo v prvem četrtletju 2019 med osebami starimi od 16–74 let, 11 
% takih, ki so najmanj enkrat v obdobju enega leta prejeli prirejeno elektronsko sporočilo, 
katerega namen je bil pridobiti informacije o uporabniških spletnih gesel, imen in podatke 
o kreditnih karticah itd. (phishing). Prav tako jih je bilo 6 % preusmerjenih na lažne spletne 
strani, kjer so bili vprašani po osebnih podatkih (pharming). 2 % pa jih je bilo žrtev 
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goljufije pri uporabi kreditnih in debetnih kartic. 1 % oseb, starih med 16–74 let, pa je v 
obdobju enega leta naletelo na okužbo z računalniškim virusom, črvom ali trojanskim 
konjem, ki je povzročil izgubo podatkov ali časa in zlorabo na internetu razpoložljivih 
lastnih osebnih podatkov, kar je povzročilo diskriminacijo, nadlegovanje, ustrahovanje, 
vdor v profil na družabnih omrežij ali elektronsko pošto, zaradi česar so bile objavljene ali 
poslane vsebine brez njihove vednosti, otroci pa so dostopali do neprimernih spletnih 
strani. Prav tako je 1 % oseb, starih med 16–74 let (to je okoli 10.170 oseb), ki so internet 
uporabljale za zasebne namene, bilo finančno oškodovanih, zaradi kraje njihovih identitet, 
prejema elektronskega sporočila ali pa preusmeritve na lažno spletno stran. 
V naši raziskavi je izgubilo telefon ali bilo žrtev kraje telefona le 11 % anketirancev. 
Večina izmed njih je poklicala policijo in ob tem obvestila mobilnega operaterja. Kot 
navaja spletna stran Varni na internetu (2016), je zaželeno, da ima mobilni telefon PIN 
številko ali da je zaklep telefona možen s pomočjo številčnice. Prav tako je pomembno 
izdelovati varnostne kopije naših vsebin (imeniki, koledarji, fotografije, dostop do 
družbenih omrežij) telefona v oblak (Google, Apple, Dropbox itd.). Večina mobilnih 
telefonov že ima funkcijo iskanja telefona na daljavo. V primeru kraje ali izgube je treba  
poklicati svojega mobilnega operaterja in ob tem preklicati SIM kartico ter ob prijavi 
izgube/kraje telefona na policijo posredovati tudi IMEI številko naprave. Iz tega lahko 
sklepamo, da je večina anketirancev ob izgubi ali kraji ukrepala pravilno. 
Tečaja o varni rabi interneta in računalnika se je udeležilo le 32 % anketirancev, nadaljnjih 
izobraževanj o varni rabi interneta in računalnika pa si želi 64 % anketirancev. Tukaj bi 
bilo zanimivo poiskati njihove razloge, zakaj si izobraževanja ne želijo v večjem številu, in 
da bi ta rezultat izboljšali, bi jim bilo potrebno predstaviti možne ponudnike, kjer se lahko 
naučijo osnov računalniške pismenosti. 
Prednost našega diplomskega dela je, da je eno izmed redkih, ki je bilo izvedeno na to 
temo v Sloveniji. Krok (2013) v svojem diplomskem delu ugotavlja, da je računalnik 
uporabljalo od 119 anketiranih le 59 (49,6 %) starostnikov, mobilni telefon pa je 
uporabljalo 108 (90,8 %) starostnikov. Prav tako so anketiranci največ uporabljali telefon 
kot sredstvo za klicanje (92,5 %), najmanj pa za mobilne aplikacije (4,6 %) kot sta Skype 
in Viber. Na računalniku je internet uporabljalo 54 (61,5 %) anketirancev, 48 (53,8 %) 
anketirancev je uporabljalo na računalniku tudi program Microsoft Word za pisanje 
besedil, 24 (30,7 %) pa jih je na računalniku uporabljalo tudi avdiovizualne funkcije, kot 
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so gledanje filmov, poslušanje glasbe in drugo. Pri vprašanju, na kakšen način starostniki 
uporabljajo internet kot komunikacijsko sredstvo, so rezultati pokazali, da jih 52 (96,2 %) 
uporablja elektronsko pošto, 23 (42,5 %) jih je uporabljalo Skype, 17 (31,4 %) pa jih je 
uporabljalo Facebook. Glede spletnega nakupovanja se jih je od 54 starostnikov 
uporabnikov računalnika, 29 (53,7 %) opredelilo, da prek spleta ne nakupujejo. Pri iskanju 
informacij na internetu je, kar 49 (90,7 %) starostnikov iskalo informacije glede zdravja, 
40 (74 %) starostnikov pa je iskalo tudi informacije o najnovejših novicah. Za omenjene 
rezultate raziskave iz leta 2013 moramo vedeti, da se je dostopnost tehnologije skozi leta 
izboljšala, čemur lahko pripišemo naše boljše rezultate. Omejitev naše raziskave je 
vzorčenje, zato rezultatov ne moremo posploševati. Potrebne so dodatne raziskave na to 
temo. Naši rezultati se ujemajo z raziskavami v tujini, kar bi lahko nakazovalo na 

















Internet nam danes omogoča lažjo komunikacijo in je na voljo praktično na vsakem 
koraku. Vedno bolj in bolj je razširjen in uporablja ga vedno več ljudi vseh starosti. Danes 
je dostop do tehnologije povečan med vsemi sloji prebivalstva, zato naraščajo potrebe po 
raziskavah o uporabi računalnika in interneta tudi med starejšo populacijo. Raziskave so 
pomembne zato, da razumemo potrebe starejših in jih prepoznavamo kot skupino, ki je 
zelo raznolika. 
Ugotavljamo, da je v današnji internetni dobi tudi za starejšo populacijo znanje, kako 
dostopati do internetnih vsebin, pomembno, saj lahko veliko stvari uredijo od doma in se 
vsakodnevno informirajo o novostih na različnih področjih. Z razvojem digitalnega 
zdravstva je še toliko bolj pomembno, da so starejši informacijsko pismeni. Prav tako 
ugotavljamo, da se čedalje več starejših zaveda, da internet ni več samo za mlade, ampak je 
pomemben tudi za starejšo populacijo. 
Na voljo je veliko ponudnikov, ki se ukvarjajo z usposabljanjem računalniške pismenosti 
starejših. Starostniki imajo na voljo brezplačne in plačljive računalniške tečaje ter druga 
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8 PRILOGE 
Anketni vprašalnik je na voljo pri avtorju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
